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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: kesalahan, ejaan, buku bahasa Indonesia.
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan Ejaan dalam Buku Teks Bahasa Indonesia: ke Arah Memahami Kaidah dan
Penulisan Karya Tulis Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimana
penggunaan ejaan dalam buku tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan dalam buku
Bahasa Indonesia: ke Arah Memahami Kaidah dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan menetapkan kesalahan yang dominan terdapat
di dalamnya. Sumber data penelitian ini adalah buku Bahasa Indonesia: ke Arah Memahami Kaidah dan Penulisan Karya Tulis
Ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca
sumber data penelitian dan mencatat kesalahan yang ditemukan. Data kesalahan yang ditemukan sebanyak 190 data. Kemudian,
data tersebut diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Data dominan dihitung menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian
data menunjukkan bahwa  kesalahan huruf kapital berjumlah 17,37%, penulisan huruf miring berjumlah 5,79%, penulisan huruf
tebal berjumlah 20,53%, penulisan kata depan berjumlah 5,79%, penggunaan tanda titik berjumlah 8,42%, penggunaan tanda koma
berjumlah 35,79%, penggunaan tanda titik dua berjumlah 4,74%, tanda hubung dan tanda petik masing-masing berjumlah 0,53%
dan 1,05%, dan yang dominan terjadi adalah kesalahan penggunaan tanda koma. Berdasarkan hasil penelitian, ejaan dalam buku ini
perlu diperbaiki.
